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La creatividad hace parte esencial de la vida de cada una de las personas y cuando 
esta no es coordinada o instruida desde la niñez o juventud genera grandes conflictos 
cuando se llega a edades adultas, es por ello que el desarrollo de este proyecto pues 
busca primeramente que cada uno de los docente puedan aprende a ser creativos para 
luego poder trasmitirlo a sus estudiantes y de esta manera no solo generar nuevas 
ideas en ellos sino que las clases de estos sean más entusiastas y donde se puedan dar 
más opiniones o conceptos claros dentro en los estudiantes. Casa Fuzzia cumpliría un 
papel esencial pues sería el enlace donde los docentes aprenderían las técnicas 







The creativity makes part essential of the life of each one of people and when this it is 
not coordinated or well educated from the childhood or youth generates big conflicts 
when you arrives to mature ages, you/he/she is in and of itself that the development 
of this since project looks for firstly that each one of the educational one can he/she 
learns how to be creative for then to be able to transmit it to its students and this non 
alone way to generate new ideas in them but rather the classes of these they are more 
enthusiastic and where more opinions or clear concepts can be given inside in the 
students. Fuzzia marries it would complete an essential paper because it would be the 
connection where the educational ones would learn the pedagogic techniques based 









La educación tiene hoy más que nunca la tarea de liberar la creatividad que nace con 
cada niño, de crear las oportunidades para su desarrollo y de encaminarlo para el bien 
personal y social. De ahí que el docente  tiene que aumentar en el aula los procesos  
de participación, para elevar los niveles de autonomía y creatividad en los 
estudiantes. 
 
La enseñanza creativa  es un elemento de suma importancia social para la 
consecución de un profesional innovador, con aceptación de lo nuevo, con 
pensamiento flexible e investigativo, con  capacidades que pueden formarse y para 
alcanzarlas requiere entrenamiento, aprender a profundizar en la búsqueda, despertar 
las potencialidades que ignoran que existe en ellos. Es por ello que podemos hablar 
de la creatividad como la capacidad que posee una persona para solucionar problemas 
en determinados momentos de su vida donde puede expresar o desarrollar con 
agilidad, destreza, eficacia y oportunidad sus pensamientos. 
 
Por tal razón, si los docentes no estimulan sistemáticamente la actividad creadora, los 
estudiantes no mostrarán curiosidad y afán de conocimientos ante el impetuoso 
desarrollo científico  y tecnológico  que vive hoy día la sociedad.  Por ello se hace 
necesario que dentro de las aulas de clase cada docente pueda emplear prácticas 
pedagógicas encaminadas a la estimulación creativa de sus estudiantes, dando como 
resultado a personas con gran desarrollo cognitivo. 
 
Es por ello que la importancia de desarrollar este proyecto dado que no solo apoya a 
que la educación del municipio de Fonseca mejore en dentro de los escalafones 
educativos sino que también contribuye a que las persona beneficiarias  puedan 
generar nuevas ideas y a que la contribución de Casa Fuzzia en este proceso 
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permitiendo que los docentes vinculados aprendas las técnicas adecuadas para  buen 









LA CREATIVIDAD EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES 




¿Cómo podremos implementar una estrategia pedagógica que desarrolle la 
creatividad artística en los docentes del Municipio de Fonseca  para lograr que los 
estudiantes sean entes  innóvativos y creativos por medio de Casa Fuzzia? 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el Municipio de Fonseca existe una población estudiantil de 8.276, en educación 
primaria, básica secundaria y media vocacional distribuidos en cinco (5) Instituciones 
Educativas y centros educativos en el área rural y urbana del municipio a nivel 
Publico, según reporte de la secretaria de Educación Municipal 2009. Donde cabe 
resaltar  que los docentes que están a cargo de los estudiantes no incentivan la 
creatividad en ellosde manera permanente,  especialmente los del área de artística, ya 
que es una asignatura que no  les gusta a la  mayoría de los niños, debido a la 
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metodología que utilizan los profesores responsables de esta  área. De  igual manera, 
las áreas de artística en las Instituciones desarrollan de manera deficiente o poco 
incentivo programas donde enseñen a los estudiantes a ser creativos, se están 
quedando en contestar los libros que exigen para cumplir con las  editoriales, o los 
cuadros en pintura en oleo, siendo que hay muchos estudiantes que les gustaría 
desarrollar otras técnicas que les permitiera innovar. 
 
Dentro de los procesos pedagógicos que se han venido implementando en las 
diferentes instituciones educativas de Fonseca no han permitido ver más allá de lo 
requerido, es decir, aplicas pedagogía basados en temas específicos que solo le 
permiten al estudiante realizar trabajos de manera repetitiva con pocas exigencias 
exploratorias o creativas, viéndose reflejado en las diferentes pruebas académicas 
como son las ICFES y SABER. También hay que destacar que los docentes  no  
organizan eventos creativos donde cada estudiante  produzca de acuerdo a sus 
potencialidades sus sueños y sus creaciones siendo libres en sus trabajos.   
 
En la actualidad, muchos de estos docentes han adquiridos ciertas técnicas de 
manualidades pero la aplicación de estas a quedado solamente en el conocimiento o 
para la decoración de sus hogares, dejando a un lado la real aplicabilidad dentro de su 
proceso pedagógico. Como consecuencia de todo esto lleva a que los estudiantes al 
salir de las diferentes instituciones no puedan desempeñarse con libertad o iniciativa 
en su vida cotidiana, es por ello que surgen diferentes preguntas: ¿Qué se hace con 
respecto a la creatividad en el ámbito educativo? ¿Qué relación existe entre 
creatividad y práctica pedagógica? ¿Cómo Casa Fuzzia ayudaría a que la creatividad 











Hoy día el desarrollo de la creatividad es fundamental para que la enseñanza sea 
dinámica, donde el Docente eduque  para el cambio y forme  personas ricas en 
originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza,  listas para afrontar los 
obstáculos y problemas que se les vayan presentado en su vida escolar y cotidiana. 
"El talento creativo es aquel que, cuando funciona efectivamente, puede hacer 




 Además, es importante decir que educar aplicando la artística es un proceso  que 
desarrolla  la creatividad, donde los docentes pueden utilizar y  ofrecer herramientas 
para la innovación. De ahí que la creatividad se puede desarrollar por medio del 
proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor 
utilización de los recursos institucionales, individuales y grupales dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que propicie el pensar reflexivo y creativo de los 
estudiantes en el salón de clase.  
 
Se puede decir entonces que como la creatividad artística es el potencial humano 
integrado por componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a 
través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto para generar productos 
novedosos y de gran valor social donde los docentes se apoyan en Caza Fuzzia para 
desarrollar sus técnicas. 
 
Por otro lado, podemos  afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una educación 
creativa favorece,  el desarrollo y la auto-realización de los estudiantes, por eso este 
proyecto busca potenciar un  valioso  aprendizaje de nuevas habilidades artísticas y 
estrategias de trabajo, donde los docentes de cada una de las Instituciones Educativas 
                                                 
1
 Arnold Toynbee (citado en Taylor 1996),  
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del Municipio,  tenga    un  mejoramiento  tanto   académico, como disciplina de 






1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Implementar una estrategia pedagógica que desarrolle la creatividad artística en los 
docentes del Municipio de Fonseca,  para lograr que los estudiantes sean entes  
innóvativos y creativos por medio de Casa Fuzzia 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Sensibilizar y promover en los docentes el  manejo de la creatividad 
artística para  que motiven a los estudiantes y desarrollen clases 
dinámicas. 
         
 Desarrollar talleres creativos en Casa Fuzzia para incentivar al docente a 
que aprenda  las diferentes técnicas artísticas que le permitan mejorar su 
quehacer pedagógico. 
 
 Aplicación de lo aprendido en el desarrollo escolar por medio de kit para 














2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTE  
 
En el ámbito escolar se han podido desarrollar muchas metodologías o estilos de 
aprendizaje queriendo lograr que los estudiantes puedan asimilar de manera más 
precisa la información tan solo que esto de alguna manera se ha quedado en meros 
conceptos donde la creatividad o la iniciativa de generara nuevos cosas ha quedado 
un poco rezagada, es por ello que Marzano (1997) hace referencia  la necesidad de la 
creatividad como un elemento cotidiano en el salón de clase, bajo una dimensión de 
aprendizaje con un habito mental productivo. 
 
Y al hablar acerca de nuevos estilos de aprendizaje podemos citar a Taylor quien hace 
tres décadas atrás hizo referencia sobre esto al decir ¨ Queremos estudiantes que sean 
pensadores, investigadores e innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e 
imitadores; no repetidores del pasado, sino productores de nuevos conocimientos; no 
sólo versados en lo que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha 
escrito; que no sean capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; 
no sólo productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no sólo 
ejecutantes de alta calidad, también compositores y creadores de nuevos patrones”, es 
por ello que dentro de las aulas de clase el docentes utilice herramientas que le sirvan 
de provecho para poder hacer estudiantes productivos. 
 
La creatividad muchas veces se les ha dejado tan solo a los artistas sean estos 
músicos, escultores o pintores, y muchas veces no pensando que los científicos o 
cualquiera de elabora otros ciencias,  es por ello que Perkins, (1990); Sternberg y 
Lubart, (1997), opinan con gran agudeza algunos investigadores han advertido sobre 
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el peligro de estas concepciones, señalando que ellas obstaculizan el desarrollo del 
potencial favorable a la creatividad de quienes lo realizan. 
 
Por ello en una fuerte critica el francés Fracois Taddei (2009), donde opina  acerca de 
cómo crear creadores “Es un proceso que sólo se logra con el desarrollo de una 
cultura de confianza entre niños y maestros en las escuelas. Es allí donde se generan 
espacios que motivan a los estudiantes a construir nuevos procesos de aprendizaje, 
que potencian sus habilidades de mejoramiento” y por otro lado también considero 
“La escuela tiene que dejar de ser un lugar en donde la creatividad se pisotea desde 
sus comienzos. Quizás uno de los factores para que eso suceda es confundir equidad 
con uniformidad. En la escuela es difícil ser diferente, o proponer otra cosa, o 
distinguirse, o cuestionar. No es culpa de los maestros, sino más bien de un estado 
general, muy normativo y competitivo, en donde el éxito no está en el desarrollo de 
las capacidades y de la creatividad de quien aprende, sino en encajar en una jerarquía 
escolar”.  
 
Para el caso de Colombia se tiene como ejemplo el realizado en otros países como 
Finlandia quienes provocaron un revolcón educativo dando como resultado el hecho 
de que la creatividad en las escuelas produjeran países mas tecnológico y mejor 
posesionados en  pruebas PISA (Program for International Assessment Student), y 
donde la educadora Flora Salas (2006) en su artículo opina “Finlandia es la evidencia 
de que un proyecto-país”. 
 
En diferentes instituciones de ámbito nacional han incursionado en este tema 
queriendo impulsar desde el punto de vista del buen uso del tiempo libre en las 
escuelas desde un ámbito deportivo, de danzas o incluso de pinturas dando buenos 
resultados como es el caso de colegios de Bogotá basados en una población total de 
1.456 niños y niñas distribuidos pertenecientes a tres  instituciones escolares publicas: 
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Colegio Distrital San Martín de Porres y Colegio Técnico Distrital San Francisco y 
Colegio San Luis de la calera. 
 
En Colombia, de manera general se podría decir que no ha implementado de manera 
oficial algún programa o proyecto que permita que  nuevas técnicas educativas 
puedan  la estimulación de la creatividad en los estudiantes muy a pesar de presentar 
algunos interese como en el caso de Fonseca quienes anualmente presentan ferias 
educativas donde los estudiantes  realizan trabajos manuales los cuales son expuestos 
en estas ferias pero solo las realizan en el área de artística, dejando claro que solo esta 




El municipio de Fonseca se encuentra ubicado en el Departamento de La Guajira al 
sur de este, sus delimitaciones físicas van al norte por el divorcio de las aguas que en 
la Sierra Nevada de Santa Marta lo separa del municipio de Riohacha; al sur con una 
línea accidentada en las montañas, Alpes; oriente con la Sierra de los Motilones o de 
Perijá, con la República de Venezuela, y con señales que siguen cursos determinados 
para separarlo de Barrancas al este, y no muy bien definido con San Juan del Cesar al 
oeste. Tiene una población de aproximadamente 23,671 donde su principal actividad 
es el comercio, agricultura y ganadería.  
 
Este municipio cuenta con tres (3) centros educativos y cinco (5) instituciones 
educativas las cuales se encuentra ubicadas tanta en el área urbana como rural del 
municipio y estas son: Centro educativo Mayabangloma, Centro educativo José 
Pérez, centro educativo Almapoque, Institución Agropecuaria de Fonseca, institución 
educativa Vicente Roig y Villalba, Institución Ernesto Parodi Medina, Institución 
Educativa Juan Jacobo, Institución educativa María Inmaculada, con un total de 
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estudiantes 8.276, pues alguna de estas instituciones poseen sedes de colegios o 
concentraciones educativas. 
 
Cada una de estas instituciones y centro educativos presentan las mismas áreas 
educativas con su propio énfasis que pueden ir desde lo agropecuario, a lo 
tecnológico, lo comercial, idiomas, lo que permite darle una total variedad  y una 
caracterización propia de cada uno de estos. Las instituciones han permitido a lo largo 
de los años el poder hacer de hombre y mujeres de gran orgullo dentro de la 
comunidad pues se han podido tener Artistas, Médicos, Alcaldes, concejales, 
ingenieros, entre otros. 
 
La Institución Educativa Juan Jacobo fue creada en el año 2002, cuando a través 
de un decreto emanado de la Secretaría de Educación Departamental se fusionaron 
Colegios y Escuelas para formar las Famosas Instituciones Educativas. Su sede 
principal COLEGIO NACIONAL DE VARONES, fue creado en el año 1962 y desde 
entonces ha sido pionero en la formación del Talento Fonsequero, son muchas las 
generaciones que se han educado en este Claustro Educativo. En la actualidad la 
conforman las siguientes sedes: Escuela Ana María Tovar, Guillermo Araujo, Rafael 
Manjarrés Valle y colegio Nacional de Varones, con un total de estudiantes de  1.931. 
 
La Institución Educativa María Inmaculada quien hacia parte como sede anexa 
del Colegio Nacional de Varones hasta que para el año 2004 bajo el decreto 
departamental de creación 320 de diciembre 29 de 2004 como Institución oficial 
dirigida por la comunidad de las hermanas Dominicas Hija de Nuestra Señora de 
NAZARETH con orientación cristiana-católica de carácter mixta con la modalidad de 
bachillerato académico con énfasis en gerencia empresarial.  
La Institución Educativa Ernesto Parodi Medina, nace ante la necesidad de 
brindar educación a la población adulta trabajadora, se fundó con el nombre de 
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Colegio Departamental de Bachillerato Mixto Nocturno Ernesto Parodi Medina, por 
inquietud e iniciativa de los supervisores Edecio Orozco y Arturo Velásquez. 
El colegio fue creado mediante ordenanza No. 017 de noviembre de 1983 y empezó a 
funcionar el 8 de marzo de 1984. Inicialmente la Institución funcionó en las 
Instalaciones del colegio Roig y Villalba, después fue trasladado a la escuela urbana 
de Varones No. 1 y posteriormente a la Escuela Urbana de Varones No. 4. En 1987, 
se gradúa la primera promoción de bachilleres académicos, en 1990 el colegio se 
traslada a su sede propia en el Barrio Nueva Esperanza, con algunas deficiencias 
locativas, las cuales se han ido mejorando con el transcurrir del tiempo. 
Para darle mayor aprovechamiento a la planta física y para contribuir al mejoramiento 
del nivel social y educativo de la población de los barrios aledaños se  creó en 1994 la 
jornada diurna, mediante ordenanza 005 de 5 e abril de 1994 y comenzó a funcionar 
el 5 de enero de 1995.  Graduó la primera promoción de bachilleres diurnos en 1998. 
En 1999 se organiza y se pone en funcionamiento el Bachillerato de Educación de 
Adultos por CLEIS (Ciclos Lectivos Especiales Integrados), bachillerato en 3 años, lo 
anterior teniendo en cuenta el programa de Educación de Adultos previsto en la Ley 
115 de 1994 y reglamentado por el decreto 3011 de 1997 según lineamientos del 
MEN. 
Por la reorganización de la planta de personal docente y la conformación de 
instituciones educativas los profesores de tiempo completo que trabajaban en la 
jornada nocturna fueron trasladados a otros colegios y a otras jornadas quedando la 
sección nocturna con profesores de horas extras. Con la creación de las Instituciones 
Educativas, Ley 715 de 2000, el colegio entra a conformar la Institución Educativa 
Ernesto Parodi Medina, junto con las escuelas (Sedes María de los Ángeles Venegas, 
Concentración Escolar El Carmen y Calixto Maestre). Y para el año 2009 tenia  
Institución Educativa Vicente  Roig y Villalba, en el año 1964 siendo párroco el 
reverendo padre Ricardo de Alfara, se hizo importante la necesidad de un colegio de 
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segundo grado para en Fonseca. La idea del sacerdote fue secunda por el doctor 
Andrés Medina Representante a la Cámara y presidente del Club de leones.  El cual 
pasó por diferentes directores hasta llegar al actual rector Miguel Peralta. Este colegio 
pasa a Institución educativa donde cobija a varias sedes   
 
Instituto Agrícola de Fonseca 
 
Y los centros educativos Mayabangola que hace parte de la comunidad indígena del 
resguardo Indígena de Mayabanglona, el Centro educativo José Pérez sede rural 
corregimiento de El Latico y Centro Educativo Almapoque con su sede rural en Los 
Altos, donde tiene 267,199 y 313 estudiantes respectivamente según informe de la 
secretaria de educación de Fonseca. 
 
En el año 2008 con el gobierno del Señor Alcalde Pedro Manjares y bajo la 
coordinación del la Secretaria de Educación se presenta el concurso a nivel 
institucional donde se expondría a través de una feria escolar los dotes artísticos que 
poseen los estudiante bajo el seguimiento y asesoría de la docente de artísticas en el 
cual se vio con gran éxito y dio como resultado a la institución educativa Ernesto 
Parodi otorgando un premio en dotación escolar, esto produjo gran motivación entre 
la comunidad educativa en general llevando a que  el año 2009 el interés por ser los 
ganadores fuera mayor. Pues no solo se puedo obtener el premio sino el de que cada 
uno de los estudiantes participaron de la feria con un gran entusiasmo y propiedad 
dejando ver los grandes dones que poseen.  
 
Y no podría faltar CASA FUZZIA Artes y Manualidades, empresa del sector 
privado que se dedica a la enseñanza y la distribución de todo lo relacionado con las 
artes manuales, quien empieza a funcionar en el 24 de julio del año 2006 con 
capacitación inicialmente gratuitas para luego convertirse en una academia 
reconocida en el sur del Departamento de La Guajira, en el tiempo que lleva 
desarrollando sus actividades ha ayudado en el fortalecimiento de micro empresas de 
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mujeres cabeza de hogar, al igual que ha contribuido con el mejoramiento de la 
imagen institucional de algunas entidades. 
 
Dentro de sus capacitaciones en manualidades se encuentran: texturas en madera, 
porcelanicron, pintura en tela, arte ruso, country, fomi, cerámica, entre otra que han 
permitido hacer parte como una empresa integrante de la CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL DE PINTURA Y MANUALIDADES que se celebra 
anualmente en Bogotá.  
 
2.3  FUNDAMENTOS TEORICOS: LOS EJES 
 
2.3.1 La creatividad 
 
En la estructura humana se ha concebido la opción de que el hombre es creativo por 
naturaleza pues en él hay algo que lo lleva siempre al desarrollo de nuevas cosas ya 
sean nuevos procesos, estructuras, ambientes los cuales lo lleva a un constante deseo 
de querer innovar es por ello que algunos consideran alguno sinónimos como son: 
pensamiento original, inventiva, imaginación constructiva, pensamiento divergente 
pues no existe una definición clara y el diccionario de la real academia de la lengua 
español la define como “facultas de crear, capacidad de creación,  para algunos 
autores la definen de una manera particular de acuerdo a su perspectiva o estudio en 
el caso de Carl G. Jung (1986),  cuando se refiere a los arquetipos y al inconsciente 
colectivo afirmando que “la creatividad es una  facultad de toda la sociedad y 
obedece a principios no determinados por el hombre pero si que están sujetos a la 
voluntad de cada uno,  es decir, que permanecen latentes en cada uno de nosotros”.   
 
Es por ello que podríamos citar a varios personajes que a través de la historia nos 
demostraron que la creatividad no se limito muy  a pesar de sus propias limitaciones 
físicas y en algunos caso hasta de la misma sociedad como lo  hizo THOMAS ALVA 
EDISSON, quien luego de múltiples intentos, fracasos y a pesar del rechazo de 
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muchas personas, logró una serie de inventos que lo ubicaron hasta ser uno de los 
más destacados del mundo; de igual manera se puede tomar como referencia a 
BEETHOVEN, quien superando su sordera se ubicó como uno de los grandes 
músicos de todos los tiempos; a HELLEN KELLER quien ideó un lenguaje digital y 
aprendió a “ver, escuchar y hablar” y que luego de  haber nacido incapacitado, logró 
un  gran avance en  el desarrollo científico para personas discapacitadas y así como 
ellos hay muchos más, quienes dejaron un gran legado de creatividad innata la cual 
fue desarrollada y aplicada en su vida. 
 
La creatividad se constituye en esa herramienta indispensable que poseen las 
personas, desarrollada en unos más que en otros. Esta capacidad implica 
modificaciones en las estructuras mentales que se ven reflejadas en la acción o 
realización de algo de manera apropiada (original, diferente, novedoso, recursivo). La 
creatividad permite producir, inventar, innovar, aprovechando los conocimientos y las 
experiencias al máximo; en consecuencia esta herramienta es la que se utiliza para 
resolver problemas y que es indispensable para la práctica pedagógica. 
 
Torrance (1962) plantea algunos principios que los docentes deben tener en cuenta 
para desarrollar un ambiente de clase propicio para el desarrollo de la creatividad. 
a) Tratar con respeto las preguntas insólitas. 
b) Tratar con respeto las ideas insólitas 
c) Mostrar a los estudiantes que sus ideas tienen valor 
d) Dar oportunidades de aprendizaje iniciado por ellos mismos y dar crédito a él. 
e) Ofrecer periodos de práctica o aprendizaje no evaluados. 
 
Y otros autores como el caso de Csikszentmihalyi [1998] proponen una visión de la 
creatividad como una función de la persona. Y Woodman [1990], propone un modelo 
interaccionista que incluye las condiciones, antecedentes, la persona, la situación, la 
conducta y las consecuencias, donde básicamente la conducta creativa es vista como 




Se podría buscar otros autores que puedan apoyar en la definición de este término y 
como este apoya de manera directa en la práctica pedagógica de los docentes.  
 
2.3.2 Prácticas Pedagógicas y los docentes 
 
Las actividades educativas se han visto desde un principio como una expresión 
cultural de los pueblos y las comunidades, los educadores han utilizado variadas 
estrategias para formar a los niños y los jóvenes, que van desde la narración oral, la 
demostración a partir de modelos a seguir según el ejemplo de los enseñantes –el 
maestro, maestra-, hasta el uso de instrucciones escritas que como reglas de acción, 
sustentan en la práctica la adquisición de una cultura determinada. Una de las formas 
que se puede contribuir a mejorar la calidad de la educación es abordando el lugar 
donde se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, en la sala de clase. 
Donde el discurso se hace realidad. 
 
Los docentes deben de estar bien orientados a que la práctica pedagógica “presupone 
una aproximación personal al acto de enseñar que los posibilita a estructurar el campo 
de una manera particular y realizar un peculiar corte disciplinario, fruto de sus 
historias, puntos de vista, perspectivas y, también, limitaciones”. (Litwin, 1996:78). 
 
2.3.2. Los  procesos que apoyan las prácticas pedagógicas: 
 Proceso administrativo: los procesos administrativos de la institución 
educativa como fin último asegurar la condiciones para favorecer el 
desarrollo del estudiante, a través de la  gestión administrativa se planea, se 
organizan los equipos de docentes, se disponen los recursos. Se ejerce control 
y se dirige la evaluación de los procesos curriculares. 
 Proceso de investigación: la investigación es la fuente de nuevos 
conocimientos y por lo tanto motor de desarrollo en la institución educativa. 
La investigación científica aplica a los procesos curriculares parte de la 
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fundamentación teórica y su contratación con la realidad pedagógica para 
descubrir los problemas y diseñar modelos de interpretación e intervención. 
Esto permite descubrir el conocimiento necesario para mejorar la 
comprensión y la implementación de nuevos sistemas curriculares a fin de 
obtener mejores resultados en la formación del estudiante como persona 
integral y competente. 
 
Hoy en día los estudiantes están requiriendo de un profesor y una profesora capaz de 
guiarlo en el proceso de formación, de ponerlo en contacto con información 
actualizada, con investigaciones relevantes, con lecturas pertinentes, con tecnología 
adecuada. Pensar en prácticas pedagógicas en las instituciones educativas implica 
diseñar estrategias didácticas orientadas a que los educandos no solo reciban 
información, sino que fundamentalmente sean capaces de modificarla y aplicarla, de 
compartir las inquietudes actuales en torno al conocimiento, de problematizarlo, 
descomponerlo y recomponerlo en su personal comprensión. 
Otro punto importante es el sugerido por el autor Hugo Mondragón Ochoa, siendo asesor en 
pedagogía de la Universidad Javeriana de Cali, donde define: 
 
Las prácticas constructivas Están constituidas por un conjunto de estrategias que 
están centradas alrededor de la actividad constructiva del aprendiz, bien sea porque se 
considera importante el trabajo activo del estudiante desde el punto de vista 
pedagógico (metodologías activas), o porque se fundamenta en unos principios 
epistemológicos relativos a la importancia de la acción constructiva y reflexiva del 
sujeto en la autoestructuración y reconstrucción del conocimiento. 
 
El taller en la utilización de esta práctica pedagógica es habitual en la formación de 
los estudiantes en algunos programas artísticos, la aparición del taller como estrategia 
de trabajo académico, surge a partir de las prácticas y desarrollo del trabajo en 
educación popular y la alfabetización desde la Pedagogía del educador brasilero 
Paulo Freire. El ingreso de algunos intelectuales y académicos a los sectores 
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populares, los obligó a superar las exposiciones magistrales de corte teórico (los 
estudiantes no los entendían) por otra forma en que, sin dejar de lado la teoría, 
buscará recuperar las prácticas de los educandos para reflexionar con ellos y desde 
ellos. La “forma ideal” que respondió a esta necesidad fue aquella que vinculara 
práctica y teoría, es decir, el Taller Pedagógico (como en ese entonces se le 
denominó).  
 
El Taller es por excelencia el ámbito de reflexión y acción que pretende superar la 
separación teoría – práctica. Está centrado sobre temas específicos que como 
unidades productivas generadoras de conocimiento, buscan la resolución de aspectos 
específicos que simulan, o pretenden ser aplicados a la realidad, o que parten de 
problemas reales a resolver durante la sesión de taller. Desde lo metodológico, el 
Taller requiere una intensa y minuciosa preparación por parte del docente, precisando 
sin cesar los objetivos formativos y las competencias que se pretenden con el mismo. 
Además, deben prepararse  guías de trabajo (con instrucciones claras), observarse el 
desarrollo del mismo por los estudiantes (individual o colectivo) analizar  los 
resultados  (los programados y aquellos que aparecen como no esperados), para pasar 
luego a la aclaración de los aspectos clave (teoría) por parte del profesor y de otros 
autores (textos) que han trabajado e investigado sobre el tema objeto del trabajo en el 
Taller.  
 
Principios didácticos del taller  
 
Existe un conjunto de aspectos fundamentales que orientan el trabajo de taller.  
Algunos de estos principios son: 
 
 Democratizar las relaciones pedagógicas: se entiende que un taller está formado 
por un grupo que a través del trabajo y la reflexión va produciendo su propio 
conocimiento y va aprendiendo a conocer con la guía cultural del profesor.  Es un 
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lugar de reflexión y acción en el cual se ha eliminado la tradicional separación 
entre teoría y práctica, conocimiento y trabajo. 
 
En este punto debe aclararse que no se trata de un trabajo inmediatista que procura 
llenar las lagunas existentes en el “saber” y el “hacer”, sino que procura 
proporcionar una variedad de conocimientos, imprescindibles para garantizar el 
pleno desarrollo de las personas. 
 
Uno de los objetivos fundamentales del trabajo académico que se debe realizar en 
todos los sectores y niveles del sistema educativo consiste, entonces, en estimular 
en los alumnos su vivacidad interna, su interés cultural y la curiosidad por el 
mundo de la ciencia, de la técnica de la cultura, del trabajo y de la producción.  La 
educación debe contribuir a este proceso de desarrollo intelectual, social y moral. 
 
 Orientar el trabajo en el taller: este principio contiene dos aspectos íntimamente 
ligados, pues así como existe un papel dirigente por parte de quien coordine o 
dirija el taller, a su vez los alumnos requieren de un trabajo independiente, pero 
organizado. 
 
Es importante impulsar, dirigir y organizar con los estudiantes el trabajo que 
conlleve al logro de los objetivos  propuestos a largo, mediano y corto plazo, es 
decir enseñando y  promoviendo la actividad independiente, logrando así que los 
alumnos aprendan por su propia cuenta. 
 
 Elevar permanentemente los niveles de exigencia: significa en la práctica plantear 
exigencias permanentes a los alumnos de forma que estos puedan cumplirlas con 
cierto esfuerzo y que, por lo tanto, se pueda contribuir a aumentar la capacidad de 




El grado de dificultad no solo tiene importancia para lograr el incremento 
sistemático de la capacidad de rendimiento de los alumnos, sino también para 
desarrollar su aptitud ante la actualización y la educación permanente. 
 
 Aprender haciendo: el taller es un tipo de metodología en la que se destaca el 
“aprender haciendo”.  Los conocimientos se adquieren en una práctica concreta 
que implica la inserción en la realidad y una reflexión sobre ella. 
 
Por esta razón, el taller se apoya en el siguiente principio de aprendizaje: 
“aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, 
cultivador y estimulante que aprenderla simplemente por comunicación verbal de 
las ideas”. 
 
 Unificar la teoría y la práctica: El taller privilegia la práctica prestando especial 
interés en el “hacer  y en el construir”.  Sin  embargo no descuida la teoría.  Pero 
en el taller la teoría aparece como una necesidad para orientar la práctica; siempre 
está referida a una práctica concreta.  Puede servir para interpretar lo realizado y 
orientar una acción.  Práctica y teórica son dos momentos de permanente 
referencia uno del otro, y carecen de sentido una sin la otra. 
 
Pero más allá de esta simple reflexión, el taller es un lugar de reflexión y de 
acción en el que se pretende superar la separación que existe entre la teoría y la 
práctica, entre el conocimiento y el trabajo y entre la comunicación y la vida, 
separación que se da en todos los niveles de la educación tradicional y que hay 
que superar. 
 
Esta relación entre teoría y práctica se puede dar de varias formas, siendo las 




- Derivación y obtención de nuevos conocimientos a partir de la práctica. 
- Confirmación del contenido de veracidad de una afirmación teórica en la 
práctica. 
- Aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica. 
 
 Aprender a  aprender: el aporte de taller apunta fundamentalmente a una 
reformulación de la metodología de la enseñanza.  Es un nuevo enfoque en el 
modo de concebir el proceso de enseñanza aprendizaje.  En el taller no se 
abordaran los conocimientos como algo dado y acabado, sino que se busca el 
proporcionar instrumentos y la capacidad para adquirir y aplicar conocimientos. 
 
En el taller no se entregan los resultados teóricos ya acabados, sino que se busca 
orientar para que el grupo produzca y recree su propio conocimiento con base en 
la información y  la dirección científica del docente. 
 
 Desarrollar la creatividad: la búsqueda de respuesta a los problemas que se 
presentan cuando se realiza una tarea concreta, es el ámbito más adecuado para 
predisponer el desarrollo de la creatividad.  El pensamiento y la reflexión brotan 
de una situación que se presenta como problemática y que vuelve sobre la 
realidad que la origina.  Las situaciones problemáticas activan la inteligencia. 
 
Lo que caracteriza el método educativo dentro del taller, es una metodología 
fundamentalmente inductiva, van surgiendo problemas que en la reunión del taller 
se transforman en temas de reflexión sobre esa acción. 
De ahí se va a la búsqueda de los conceptos, las categorías, las teorías, etc., 





Cada docente debe de estimular a que estudiante cada vez que aprenda algo, lo haga 
con el firme convencimiento de que eso es algo que lo ayudara a incentivar su 
creatividad, es decir, que los llevara a que la imaginación, la innovación sea una 
realidad en cada uno de ellos. Y los talleres donde ello estimule esa creatividad 
puedan seguir. En el caso del área de Educación Artística, se presentan diferentes 
disciplinas lo cual permite que el docente pueda trabajar en ellas con total libertad y 
de esta manera pueda ellos expresarlo por  medio de los diferentes talleres realizados 
por medio de estas disciplinas, las cuales se encuentran: artes plásticas, manualidades, 
la música, expresión corporal, danza, escultura, pintura,   
2.3.3 Las artes manuales 
Las artes manuales se deben definir de manera separada pues artes se definiría como 
la  actividad que requiere de un aprendizaje y a su vez puede limitarse a una habilidad 
técnica; como al mismo tiempo ampliarse hasta el punto de incluir una visión 
particular del mundo. Otros lo pueden definir como una disciplina o actividad, pero 
en un sentido más amplio del concepto, decimos que el talento o habilidad que se 
requiere para ejercerlo está siempre situada en un contexto literario, musical, visual o 
de puesta en escena. El arte involucra tanto a las personas que lo practican como 
a quienes lo observan; la experiencia que vivimos a través del mismo puede ser del 
tipo intelectual, emocional, estético o bien una mezcla de todos ellos. El vocablo arte 
proviene del latín ars, que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano 
para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. 
Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, 
emociones, percepciones y sensaciones. 
La disciplina del arte se puede encontrar de la siguiente manera: Arte visual 
(Arquitectura, arte Corporal, arte digital, arte efímero, arte decorativo, arte gráfico, 
arte industrial, arte y oficio, cinematográfico, dibujo, diseño, escultura, fotografía, 
grabado, historieta, pintura), Artes Escénica (Danza y teatro), Arte musicales ( 
Canto coral, música sinfónica, opera, vocales), Arte Literario ( Narrativas, poesía, 
drama).   
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Mientras las manualidades podemos encontrar que en definición  son trabajos 
efectuados con las manos, con o sin ayuda de herramientas. También se denomina así 
a los trabajos manuales realizados como actividades escolares por los propios 
alumnos.  
Generalmente se denomina así a aquellas labores en las que se busca una realización 
personal, una creatividad casera, o en la mayoría de los casos una forma de 
desconectar del trabajo o bien como entretenimiento para combatir el aburrimiento. 
Los tipos de manualidades que se encuentran son:  
 Trabajos con cuentas, miniaturas, abalorios, cuerdas, corcho, plastilina, yeso, 
escayola, marmolina, alabastrina, estaño, resina... 
 Pirograbado, bordados, bolillos, punto de cruz, patchwork, macramé. 
 Craquelado, decoupage, realizaciones con masa de sal, miga de pan, papel maché, 
mosaicos, repujado de cuero, exlibris, origami, papiroflexia, casas de muñecas, 
papeles colores, velas, joyas swarovski, grabado o pintado del vidrio, cerámica 
artificial, lámparas con la técnica Tiffanny´s o el emplomado, etc. 
 Repujado en aluminio, en estaño, en plata 
 Hacer velas, que pueden ser aromáticas, con cera líquida o decoraciones en su 
interior y/o exterior. 
 Técnicas de Artesanía 
como: albardonería, alfarería, bambú, bisutería, calderería, cantería, carpintería, c
errajería, damasquinado, ebanistería, encuadernación, forja, fundición,guarnicione
ría, herrería, marroquinería, ebanistería, orfebrería, pasamanería, platería, policro
mía, serigrafía, talabartería, tapicería, taxidermia, tonelería 
 La carpintería en sí misma es una rama de las manualidades que representa un 
arte en sí mismo. 
 
Entonces podemos decir, que las artes manuales son una esencia de admirar la belleza 
expresada por medio de las manos donde se puede dar a conocer nuestros 







3 REFERENTE METODOLOGÍCO 
       
3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
En este proyecto se aplicará   la metodología de  investigación Cualitativo de tipo 
Descriptiva con acción participativa, donde todos los docentes  intervengan   para 
mejorar las clases aplicando la creatividad artística. Se  aplicará  el enfoque 
metodológico de aprender haciendo de Paulo Freyle, donde todos los docentes sean   
generadores de  soluciones  para   lograr   mejorar  el   problema  planteado.  
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Según Tamayo y Tamayo (1994), “la población es la totalidad del fenómeno a 
estudiar las unidades de población poseen una características común, la cual estudia y 
da origen a los datos de investigación”. (p49). 
 
Para este caso:   
3.2.1 Población: para el desarrollo del proyecto se ha de tener en cuenta como 
población a los docentes de las diferentes áreas, los estudiante de básica  primaria, 
básica secundaria y media vocacional de las diferentes instituciones educativas 
3.2.2 Muestra: Hurtado (1998) define la muestra como una porción de la población 




• Críterio de Aceptatión:    Por atributo  
• Tamaño de la población:    Finita 
• Conocimiento de la Varianza: Probabilidad Desconocida 






Z= 95% D de confiabilidad 













n= 99,048 ≈  99 
 
 





  La encuesta de los estudiantes está dada de la siguiente manera:  
 
Z= 95% D de confiabilidad 















n = 136,034 ≈ 136 
 
 
El total de estudiantes a encuestar es de 136 
3.3 INSTRUMENTO PARA RECOGER LA INFORMACIÓN 
 
Se aplicaran     diferentes técnicas e    instrumentos   para   recoger  la  información 
como:     
 Observación directa: permitirá apreciar, recoger o comprobar información en 
un contacto directo con la realidad. 
 Encuesta: con esta técnica se conseguirá especialmente datos cualitativos 
acerca de la operacionalidad de la gestión pedagógica y en los procesos 
escolares que se desarrollan. 
 Diario de Campo o Bitácora: se utilizará un cuaderno de notas donde se 
registraran fechas, lugares, comentarios, observaciones, comportamientos. 
 
Todos estos instrumentos permitirán el poder elaborar  un plan de  mejoramiento 
creativo; desarrollando la propuesta de cambio soportada en informes sobre la 
aplicabilidad de talleres y jornadas creativas que generen innovación y aprendizaje 
significativo tanto en el docente como en el estudiante 
  
 
3.4 POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
Todas  las  Instituciones  Educativas del Municipio de Fonseca, donde se incluye a 
los docentes y estudiantes como beneficiarios directos pero también se ha de incluir a 
los padres de familia como beneficiarios al poder hacer parte del proyecto de una 
manera indirecta. No podría faltar la empresa Casa Fuzzia quien por medio de estas 
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capacitaciones promoverá de alguna manera los productos que ofrece en este caso lo 
kit escolares. 
 
3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo  al instrumento utilizado para la recolección de los datos se puede decir 
que el proceso se llevo en todas las instituciones educativas del  municipio de 
Fonseca, donde  no hubo alteración en los datos reportados pues la información es 
veraz, confiable y valida. 
 
A continuación, se presentaran procesada la información presentada a través de tablas 
y graficas como de la debida interpretación de cada una de estas para realizar el 




















3.5.1 Encuesta para docentes  
 
TABLA1: Aplicación de diversas estrategias  
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SIEMPRE 39 39% 
ALGUNAS 
VECES 60 61% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 99 100% 
  Fuente: investigador 
 
GRÁFICA 1: Aplicación de diversas estrategias 
 
 




El 61% ha aplicado algunas veces diversas estrategias que lo han llevado a desarrollar 









APLICACIÓN DE DIVERSAS ESTRATEGIAS
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RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SIEMPRE 81 82% 
ALGUNAS 
VECES 18 18% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 99 100% 
  Fuente: Investigador 
 




  Fuente: Investigador 
 
 
Según el resultado el 82% de los docentes encuestados  consideran que siempre la 
creatividad mejorara el rendimiento académico, mientras que el 18% considera que 








DESARROLLO DE CREATIVIDAD EN 




TABLA 3: Aplicación de técnicas manuales 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  63 64% 
NO 36 36% 
TOTAL 99 100% 








  Fuente: Investigador 
 
 
Los docentes encuestados aplican en un 64% técnica manuales para estimular a sus 






APLICACION DE TECNICAS MANUALES
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TABLA 4: Las manualidades utilizadas dentro del aula  
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  88 89% 
NO 11 11% 
TOTAL 99 100% 









 Fuente: Investigador 
 
 
El 89% considera que si se debe utilizar las manualidades dentro del aula de clase sin 






MANUALIDADES DENTRO DEL AULA
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TABLA 5: Realización  de talleres manuales 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  53 54% 
NO 46 46% 
TOTAL 99 100% 
    Fuente: Investigador 
 
 








El 54% de los docentes han realizado en algún momento talleres donde han aprendido 










TABLA 6: Innovando  técnicas de aprendizaje 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  99 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 99 100% 









   Fuente: Investigador 
 
 






INNOVACION EN LAS CLASES
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TABLA 7: Apoyo por parte de las directivas 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SIEMPRE 18 18% 
ALGUNAS 
VECES 67 68% 
NUNCA 14 14% 
TOTAL 99 100% 





GRÁFICA 7: Apoyo por parte de las directivas 
 
 
   Fuente: Investigador 
 
 
En algunas ocasiones los directivas de la institución apoyan para el desarrollo de 
nuevas cosas, el 18% siempre lo hacen y el 14% nunca lo hacen según la 








APOYO DE LAS DIRECTIVAS DE LA INSTITUCION
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TABLA 8: Manifestación de los estudiantes hacia cosas nuevas 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
CON 
FRECUENCIA 70 71% 
CASI NUNCA 25 25% 
NUNCA 4 4% 
TOTAL 99 100% 




GRÁFICA 8: Manifestación de los estudiantes hacia cosas nuevas 
 
 
   Fuente: Investigador 
 
 
Los estudiantes le manifiestan a los docentes en un 71% con frecuencia  el deseo de 














TABLA 9: Habilidad creativa 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  85 86% 
NO 4 4% 
MUY POCO 10 10% 
TOTAL 99 100% 
     Fuente: Investigador 
 
 








Los docentes en un 86% consideran que sus estudiantes poseen habilidad creativa, el 










TABLA 10: Aprender nuevas técnicas para estimular la creatividad 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  99 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 99 100% 
 
 








El 100% de los docentes les gustaría realizar técnicas que le ayuden a desarrollar 









TABLA 11: Al desarrollar nuevas técnicas dentro de sus clases se observa en los 




RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  92 93% 
NO 7 7% 
TOTAL 99 100% 
     Fuente: Investigador 
 
GRÁFICA 11: Al desarrollar nuevas técnicas dentro de sus clases se observa en los 




   Fuente: Investigador 
 
El 93%  ha observado que cuando desarrolla nuevas técnicas en sus clases los 









3.5.2 Encuesta a Estudiantes 
 
TABLA 1: Le gusta realizar trabajos manuales 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  129 95% 
NO 7 5% 
TOTAL 136 100% 
   Fuente: Investigador 
 
 




    Fuente: Investigador 
 
El 95% de los estudiantes consultados les gusta realizar trabajos manuales en sus 






REALIZACION DE TRABAJOS MANUALES
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TABLA 2: Área dónde desarrolla trabajos manuales 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Matemáticas 3 2% 
E. Artísticas 122 88% 
Humanística 4 3% 
Ciencias Naturales 10 7% 
otros 0 0% 
TOTAL 139 100% 
   Fuente: Investigador 
 
 
GRÁFICA 2: Área dónde desarrolla trabajos manuales 
 
 
   Fuente: Investigador 
 
El área de Educación Artística es considerada por los estudiantes en un 88% el area 
donde se desarrolla trabajos manuales, sigue Ciencias Naturales con un 7%, 













ÁREAS DE DESARROLLO DE MANUALIDADES
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TABLA 3: Las técnicas de los docentes ayudan  aprende más fácil 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Con frecuencia 80 59% 
casi nunca 30 22% 
Nunca 26 19% 
TOTAL 136 100% 




GRÀFICA 3: Las técnicas de los docentes ayudan  aprende más fácil 
 
 
   Fuente: Investigador 
 
 
Con un 59% los estudiantes opinan que los docentes aplican técnicas o estilos de 
aprendizaje  que los ayuda a aprender de manera más fácil, un 22% opinan que casi 











TABLA 4: Disciplina que se pueden aplicar durante las clases 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
Danza 5 4% 
Escultura 3 2% 
Pintura 62 48% 
Manualidades 59 42% 
Música 7 5% 
TOTAL 136 98% 
   Fuente: Investigador 
 
 




  Fuente: Investigador 
 
La técnica mas se podría utilizas en clases serian según la encuesta realizada a los 












TECNICA ARTISTICA DENTRO DE LA CLASE
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TABLA 5: Presentación  talleres artístico 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  124 91% 
NO 12 9% 
TOTAL 136 100% 
   Fuente: Investigador 
 
 




   Fuente: Investigador 
 
 
El 91% ha presentado en alguna ocasión algún taller artístico dentro de su institución, 











TABLA 6: Participación en talleres  
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  133 98% 
NO 3 2% 
TOTAL 136 100% 
   Fuente: Investigador 
 
 






En un 98% de los estudiantes encuestados se motivarían en participar en diferentes 
talleres que les ayuden aprender mejor sus clases de las diferentes áreas y tan solo el 










TALLER 7: Limitado en el desarrollo de la creatividad 
 
 
RESPUESTA NUMERO PORCENTAJE 
SI  87 64% 
NO 49 36% 
TOTAL 136 100% 
           Fuente: Investigador 
 





   Fuente: Investigador 
 
 
Los estudiantes se han sentido en algún momento limitado en el desarrollo de su 







LIMITACIÓN EN SU CREATIVIDAD
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3.6 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Después de los haber realizado las respectivas encuestas a los docentes de las 
instituciones y escuelas de Fonseca así como a los estudiantes de estos, teniendo claro 
que el estudio probabilístico aplicado fue de manera responsable y rigurosa, donde los 
resultados obtenidos fueron analizados teniendo en cuenta las variables propuesta en 
esta investigación permitiendo darle una mejor interpretación a los resultados. 
 
En la encuesta realizada a los docentes se pudo obtener varios resultados los cuales 
podríamos concluirlos de la siguiente manera: 
 
 Los docentes están dispuestos a aprender nuevas técnicas que le permitan 
hacer que sus estudiantes puedan ser generadores de una creatividad fluyente 
pues estos muy a pesar de que estos aplican técnicas desean que otras técnicas 
le permitan mejorar sus estilos de aprendizaje. 
 Algunos docentes aun consideran que sus estudiantes no poseen alguna 
habilidad creativa y el área donde se concentra esta observación es en el de 
matemática, mientras que en el resto de las áreas consideran que si los poseen 
aunque con poco convencimiento en algunos. 
 En cuanto al apoyo institucional el 68% opina que  algunas veces lo hacen lo 
cual es importante para que el docente se sienta motivado a querer hacer casas 
nuevas y que esto les permitan hacer que sus estudiantes puedan desarrollar 
mejores proyectos institucionales, además de dejar la institución en mejor 
posición  nacional. 
 Los docentes han considerador que las manualidades debes o pueden ser 
incluida dentro de cualquier área de trabajo dado que son artes y las clases 
podrían dejar de ser solo clases magistrales sino que se pueden complementar 




En fin los docentes desean ser capacitado pues desean que sus estudiantes puedan 
mejorar su capacidad creativa lo cual se vería reflejado en los resultados académicos 
y por lo tanto estos estaría cumpliendo con su labor de manera completa, tan solo que 
en la actualidad se ve a medias debido a que los apoyos institucionales y algunos 
conceptos de algunos docentes no han permitido que esto se realice de manera exitosa 
muy a pesar de que una gran parte de los estudiantes le han manifestado que quieren 
cosas nuevas o que innoven en sus clases. 
 
En cuanto a los estudiantes podríamos concluir que: 
 Los estudiantes les gusta desarrollar clases dinámicas y diferentes, donde 
están dispuestos a aprenderlas 
 Las disciplinas artísticas que más se inclinan es la de pintura y manualidades 
lo que indica que estos estarían dispuesto a sus docentes se las puedan 
trasmitir. 
 Estos de alguna manera han experimentado alguna feria escolar artística, es 
decir han aprendido o tienen conocimiento de algún tipo de técnica artística. 
 
A manera de conclusión general, se puede decir que los estudiantes están dispuestos a 
aprender de las técnicas a si como los docentes el de querer aplicarlas en ellos, claro 
está que los estudiantes tan solo tienen el concepto de aplicación de técnicas 
























TALLERES MANUALES COMO HERRAMIENTAS QUE ESTIMULAN LA 
















TALLERES MANUALES COMO HERRAMIENTAS QUE ESTIMULAN LA 
CREATIVIDAD  “CASA FUZZIA UNA AYUDA PARA LA EDUCACION” 




A partir de la investigación realizada en las diferentes instituciones del Municipio de 
Fonseca del Departamento de La Guajira, se vislumbra la necesidad de que los 
docentes sean capacitados en nuevas técnicas que le permitan primeramente a ellos 
reactivar la creatividad y que sus clases sea más innovadores y que esto se pueda ver 
reflejado en los diferentes estudiantes que ellos tiene a cargo. Es por ello que se hace 
necesario que se pueda implementar talleres manuales como una herramienta que les 
permita estimular la creatividad y por ello Casa Fuzzia estaría como una empresa de 
tipo privado que estaría brindando la capacitación a los docentes y sirviendo como 
apoyo en el proceso inicial mientras hay un acoplamiento de en las diferentes 
instituciones.   
 
Estos talleres no solo estarían encaminados en la disciplina de las manualidades sino 
que puede involucrar otra disciplina como es la de la pintura y escultura donde se 
entraría a reforzar las técnicas que los docentes aplican como el también dar nuevas 
técnicas y que al final estos la puedan aplicar en las diferentes clases de acuerdo al 
plan de estudio que se ha planificado cuyo fin es de poder permitir que los estudiantes 
no solo puedan aprenderlas sino que por medio de estas desarrollen a mayor escala su 





4.2 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 
 
Principios de pedagogía: Esta propuesta se basa en la planificación estratégica que 
se ha de llevar a cabo en el desarrollo de la practica pedagógica de la cual hemos 
hablado en el marco teórico, la cual ha de tomar mucha importancia en los diferentes 
docentes de las diferentes instituciones y escuelas de Fonseca  pues permite la total 
ambientación de la metodología que se ha de aplicar. 
 
Por medio de estos talleres se desea conseguir que los docentes puedan aprender a 
estimular a sus docentes a desarrollar una creatividad genuina en sus estudiantes y de 
esta manera contribuir de manera exitosa en estudiantes pro-activos. 
 
Principio filosófico: los principios filosóficos de esta propuesta están enmarcado en 
los fundamentos pedagógicos, sociales, culturales y laborales, cuya base filosófica es 
reconocer a todos los estudiantes como seres actuales e importantes y que son los que 
ofrecen el desarrollo institucional. 
 
Principio de innovación e investigación: esta propuesta persigue docentes 
motivados y que apliquen estrategias de mejoramiento e innovación en sus planes de 
área y asignaturas, con la aplicación de proyectos pedagógicos, buscando ante todo la 
investigación constante para lograr un cambio de actitud en ellos y por ende en los 
estudiantes. 
Principio de la participación: este es un principio que conlleva  a que los docentes y 
los estudiantes puedan estar activos de participar en cualquier evento donde se pueda 
demostrar los dotes creativos que estos puede llegar a poseer así como el de poder 
estar involucrados dentro de los planes Nacionales o Departamentales. Por medio de 
esta propuesta se busca que entidades privadas o públicas puedan intervenir en este 
proceso, por decir, las Secretarias de Educación, ONG´S, Fundaciones, 
Coopetarativas de profesores como es el caso de COODEFON, entre otras que 
pueden llegar a ser de gran apoyo para este proyecto. 
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4.3 ESTRATEGIA DE TRABAJO 
 
La implementación de esta propuesta, además de responder a la necesidad de 
presentar talleres pedagógicos para la estimulación de la creatividad, lo que también 
busca es el de permitir que empresas privadas como Casa Fuzzia se involucre en estos 
procesos brindando sus conocimientos y productos al servicio de los docentes y 
estudiantes con el fin de hacer un apoyo mutuo entre todos los beneficiados en este 
proceso. Los productos a ofrecer están relacionados con la comercialización de kit 
escolares de manualidades son un conjunto de productos que van desde las pinturas, 
los pinceles y las superficies que se utilicen para los diferentes  proyectos escolares. 
Estos son productos de consumo no perecedero, no son tóxicos,  y son temporales 
dado que se estaría ofreciendo para época escolares. 
 
Las características de los kit van de acuerdo a la técnica a utilizar entre más compleja 
sea se requiere de que aplique en grados mayores 
 
4.4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
4.4.1 Sensibilizar: dar a conocer la propuesta para que todos la interioricen y 
participen activamente en el mejoramiento de la calidad educativa así como en las 
técnicas de aprendizaje. 
 
4.4.2  Capacitación y actualizaciones: liderar jornada de  actualización, sobre los 
temas de técnicas manuales como una herramienta practica para la estimulación de la 
creatividad inicialmente en los docentes para luego ser transmitido a los estudiantes, 
en estos talleres se verán técnicas relacionadas con el manejo de pequeños recursos, 
el ingenio con las manos, capacidad de crear y diseñar, explorar nuevos utensilios de 
trabajo, dinamizar los ejercicios y talleres en clase. Todo esto para la búsqueda de una 




4.5. DESARROLLO DE TALLERES  Y   JORNADAS  PEDAGÒGICAS: 
 
 
4.5.1 Motivación.  Con esta acción se busca propiciar la participación de todos  los 
docentes de las instituciones del municipio, en la transformación de la metodología, 
aplicando una mejor  organización de la clase, aplicando  diferentes eventos creativos 
que les  lleven a la práctica de los recursos del medio y a la  reflexión, socialización, 
gestión y prácticas pedagógicas en el interior de la institución donde labora. 
 
 Objetivo Específico. Concientizar a todos los docentes,   mediante charlas 
para que asuman una metodología creativa y artística, que les permita ser  
activos y recursivos  en el desarrollo de los talleres pedagógicos que se 
realizan  en el aula de clase en cada  institución y centros educativos. 
 
 Contenido. Reuniones y charlas con cada uno de estos  estamentos,  para 
darles a conocer la importancia del plan estratégico y los contenidos teóricos 
del mismo, con el objetivo de  que se motiven y sean entes activos en los 
diferentes seminarios de este plan. 
 
 Metodología. Se desarrolla mediante la técnica de charlas, preguntas, 
muestras de materiales y reflexión.   También se  presentará  el cronograma de 
los diferentes seminarios taller para que los docentes conozcan la  




          Humanos. Autora del proyecto, docentes y directivos. 
 
          Institucionales: Instituciones  Educativas del Municipio. 
  
          Didácticos. Carteleras. Folletos. Pápelo grafo. Muestras de modelos,             
           De muestras. 
 
 Evaluación. Al término de la charla los diferentes estamentos estarán en 
capacidad de identificar la importancia de este plan estratégico en cada una de 















4.5.2. Desarrollo  de temática de cada seminario taller: 
 
 
TALLER N°  1 
 
 
LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y LA CREATIVIDAD EN EL AULA DE 
CLASES: 
 
 Objetivo: Abrir un espacio de reflexión crítica, que permita el fortalecimiento 
conceptual, epistemológico y metodológico de una gestión pedagógica, 
creativa  y participativa con todos los docentes y  docentes directivos de las  
instituciones del Municipio. 
 
 Tiempo. 
Jornadas   de capacitación que durarán      aproximadamente  4   horas  
 
 Responsabilidad.:   Autor del proyecto,   equipo de gestión de las instituciones 
y profesionales de Universidad de la Guajira y Casa Fuzia,  versados en el 
tema. 
 
 Contenido. Se iniciará la charla con un video“el Virus de  la  Actitud “  
 
Temas:  
* La gestión pedagógica  y la creatividad del docente en el aula. 
 
 Metodología. Se empezará con el video el virus de la actitud, luego se hará 
una  reflexión  en grupos,  una puesta en común y se aplicará la técnica de 
conferencia, motivando a los participantes a generar una discusión dirigida, 




Humanos: Docentes directivos,   docentes,  profesionales de la Universidad de la 
guajira, Casa Fuzzia y autores del proyecto. 
 
Institucionales. Sala  informática de la Institución Juan Jacobo Aragón  
 
Didácticos. Talleres reflexivos, conferencias, carteleras, paleógrafo, marcadores, 






Al finalizar la conferencia los docentes  y  directivos docentes  identificaran  la 





TALLER N°  2 
 
LA CREATIVIDAD Y LAS MANUALIDADES. 
 
 Objetivo. Explicar teóricamente a los Docentes,  la importancia y los aspectos 
fundamentales de la creatividad y las manualidades en la planeación de clase,   
para  lograr  integración  y  apropiación de los recursos del medio. 
 
 Tiempo. Jornada pedagógica de 2  horas. 
 










* Conceptos fundamentales de planeación estratégica aplicando la creatividad y las 
manualidades. 
* Matriz de gerencia estratégica DOFA (fortalezas – debilidades - amenazas - 
oportunidades) del desarrollo de una clase donde no exista la creatividad. 
 
 
 Metodología. Se iniciará con un video reflexivo “Quien se llevó mi queso”  y 
puesta en común, aplicando además la técnica de conferencia,  charlas, 
preguntas, discusión dirigida para llevarlos a la reflexión y búsqueda de 








Institucionales: Instituciones  Educativas del Municipio. 
 
Didácticos: Talleres, tablero acrílico,  marcadores,  video (Quien se robo mi queso), 
Computador, video BEEN,  CD, papel bond, hojas, lápices, fotocopias,  y materiales 
creativos. etc. 
 
 Evaluación. Al término de la charla los asistentes estarán en capacidad de 
identificar la importancia que tiene la creatividad y las manualidades en el 





TALLER N° 3 
 
LIDERAZGO Y CREATIVIDAD. 
 
 Objetivo. Analizar de diferente forma los aspectos fundamentales que son 
necesarios  para lograr un liderazgo efectivo   y creativo en los estudiantes que 
mejore su aprendizaje en cada una  áreas académicas en las  Instituciones 
educativas del municipio. 
 
 Tiempo. Jornadas pedagógicas de 2  horas con el consejo académico. 
 
 Responsabilidad. Grupo dinamizador   y autor del proyecto. 
 
 Contenido. 
Introducción. Se iniciará con un  taller reflexivo para  los docentes para despertar en 




*  Aspectos importantes sobre liderazgo y clases creativas, para lograr el cambio en 
las  instituciones educativas del Municipio. 
 
* Estrategias para una clase creativa. 
 
* Matriz para elaboración de materiales didácticos 
 
 Metodología. Comenzará con el taller reflexivo en grupo, con un video 
reflexivo hasta las águilas necesitan un impulso para volar, luego puesta en 
común lo que  permite iniciar con el contenido utilizando la técnica de 
conferencia,  la cual generará una lluvia de ideas que persiguen la motivación 
para desarrollar los temas y se desarrollará un taller práctico sobre elaboración 
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Humanos. Docentes de las distintas instituciones,  autor del proyecto y profesional 
de casa Fuzzia y un especialista en educación y planes de áreas. 
Institucionales. Sala del CREM de Fonseca. 
 
Didácticos. Talleres y Video BEEN, CD hasta las águilas necesitan un impulso para 
volar,  lecturas reflexivas, papelógrafo, papel bond, fotocopias, Materiales para 




Al finalizar esta conferencia los docentes  que participaron de ella, podrán identificar 
los conceptos fundamentales del liderazgo y su importancia, cuales son las estrategias 
para desarrollar clases creativas y  como  organizar su plan de acción para sacar 
adelante los procesos pedagógicos en la institución. 
 
 
TALLER N° 4 
 
CURSO SOBRE APLICACIÓN DE DIFERENTES TECNICAS ARTISTICAS 
Y MANUALIDADES 
 
Objetivo. Explicar las diferentes técnicas de artísticas y manualidades y llevarlos a la 
práctica, para adquirir  destrezas en la creatividad, buscando con esto mejoramiento 
del aprendizaje de los estudiantes mejorando así las  prácticas pedagógicas. 
 
 Tiempo. 40 horas  
 Responsabilidad. Autor de la propuesta, profesional de Casa Fuzzia y 




Se explicarán todos los temas que se verán en los diferentes cursos y los materiales 




        * Pintura  en tela,  Madera y cerámica 
 




         * Bisutería 
 
         * Manualidades 
 
 Metodología. Se formarán el grupo con los docentes,  los cuales  trabajarán 
cada uno de los cursos  para la capacitación en horarios escogidos por ellos en 
jornadas contrarias a su trabajo laboral.  Con esta capacitación   se deben 
generar compromisos de aplicabilidad  en las aulas, para desarrollar clases 




Humanos: Docentes de las  Instituciones del Municipio,  organizador del proyecto y 
profesional de casa Fuzzia. 
Institucionales. Instalaciones de Casa Fuzzia y el CREM Fonseca. 
Didácticos. Equipos, silletería  y computadores del colegio,   Materiales para los 
distintos cursos a realizarse. 
 
Evaluación: Finalizada la capacitación, los docentes, conocerán el manejo de los 
diferentes cursos y las nuevas herramientas artísticas y de manualidades aprendidas    
y las podrán poner en práctica en el aula de clase, para lograr un mejor rendimiento y 





















 Se ha podido destacar que los docentes de las instituciones y centros 
educativos han  implementado algún tipo de manualidades en sus clases 
debido al profundo interés  estos tiene porque sus estudiantes puedan ser 
generadores de nuevas ideas tan solo que estos muchas veces se han quedado 
en viejas prácticas y de alguna manera decirlo algo repetitivas lo cual lleva en 
algún momento al desanimo por parte del estudiante. 
 Las empresas privadas pueden intervenir de alguna manera en proceso de tipo 
social donde no solo ayude a mejoramiento integral de una sociedad sino que 
también se convierte en una gran oportunidad pues permite explorar en 
nuevos mercados y a cubrir ciertas necesidades, como es el caso de Casa 
Fuzzia la cual no solo se ha convertido en una empresa que ayuda en el 
fortalecimiento educativo sino que convierte en una empresa líder en brindar 
este tipo de trabajos sociales. 
 Importante reconocer y también destacar en los docentes la excelente 
disposición para conocer la temática y aplicación de las técnicas manuales 
para mejorar los aprendizajes y lograr la creatividad, la investigación e 
innovación tanto en ellos como en los estudiantes. 
 Los docentes tienen un deseo profundo en querer aplicar las técnicas que le 
puedan ayudar a desarrollar clases más dinámicas y exploratorias con sus 
estudiantes. 
 A los estudiantes les gusta siempre explorar cosas diferentes, creativas que le 
permitan descubrir nuevas manera de ver y aprender las cosas o temáticas y 
por ello que les gusta desarrollar clases con nuevos enfoques o con nuevas 







Se tiene las siguientes recomendaciones teniendo en cuenta lo visto dentro de todo el 
proceso de investigación donde el fin de este enlaza dos términos el uno con respecto 
a la calidad educativa pues sería el resultado final de  todo el trabajo y la otra en el 
comercial – participativo. 
 
 Los docentes aprenden técnicas pero al momento de tener que aplicarlas no 
saben de que manera desarrollarlas en sus clases para esto serian los talleres 
los cuales entrarían a reforzar el cómo y cuándo aplicarlo. 
 Una vez aprendidas las técnicas estas deben de ser usadas e implementadas en 
los estudiantes tan solo que este proceso sea llevado poco a poco pues juega la 
cultura educativa y los cambios también puedes ser tomados como perjudicial 
en cierta manera. 
 La práctica de cada docente debe ser evaluada al final de cada proceso por 
ellos mismos y los estudiantes donde se pueda observar la calidad y la 
evolución del proceso. 
 La empresa privada en este caso Casa Fuzzia debe de estar presta frente a la 
necesidad y debida orientación a los docentes, pues no en todos los docentes 
se ha de aplicar las mismas técnicas. 
 Casa Fuzzia debe siempre proponer nuevas técnicas y productos que 
estimulen al docente a estar en constante aprendizaje y a los estudiantes en el 
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ENCUESTA PARA  DOCENTE
 
 
1 ¿Aplica con sus estudiantes diversas estrategias 
que lo lleven a desarrollar la creatividad? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
2 ¿Cree usted que al desarrollar la creatividad 
de los estudiantes en el aula se mejora el 
rendimiento académico? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
3 ¿Ha desarrollado dentro de sus clases 
aplicaciones de técnicas manuales para 
estimular la creatividad en sus estudiantes? 
a. Si  
b. No 
4 ¿Considera que las manualidades pueden ser 
utilizadas dentro del aula de clase sin 
importar el área de trabajo? 
a. Si 
b. No 




6 ¿Le gusta innovar en sus clases con nuevas 
técnicas de aprendizaje? 
a. Si 
b. No 
7 ¿Tiene apoyo por parte de las Directivas de la 
Institución para desarrollar nuevas cosas? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Nunca 
8 ¿Los estudiantes le han manifestado el deseo 
de hacer cosas nuevas? 
a. Con frecuencia 
b. Casi nunca 
c. Nunca 
9 ¿Considera que los estudiantes poseen una 
gran habilidad creativa? 
a. Si 
b. No 
c. Muy poco 
10 ¿Le gustaría realizar técnicas que le ayuden a 
desarrollar clases más creativas y que 
estimules aun más la creatividad de sus 
estudiantes? 
a. Si  
b. No 
11 ¿Al desarrollar nuevas técnicas dentro de su 
clase ha observado que sus estudiantes se han 
desarrollado su capacidad creativa? 
a. Si 
b. No 









ENCUESTA A ESTUDIANTE 
 
1. ¿Te gusta realizar trabajos manuales en tus clases? 
a. Si  
b. No 
2. ¿Dentro de estas área de clase cual has desarrollado trabajos manuales? 
a. Matemáticas 
b. E. Artísticas 
c. Humanística 
d. Ciencias Naturales 
e. Otros______ 
3. ¿Tus docentes aplican técnicas o estilos de aprendizaje que te ayudan a aprender de manera 
más fácil? 
a. Con frecuencia 
b. Casi nunca 
c. Nunca 






5. ¿Han presentado en alguna ocasión algún taller artístico dentro de la institución? 
a. Si 
b. No 
6. ¿Te motivarías a participar de diferentes talleres que te ayuden aprender mejor las clases de 
las diferentes áreas? 
a. Si 
b. No 














































Algunos docentes aprendiendo técnicas 
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Estudiantes aprendiendo 
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